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Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh : (1) pengaruh penggunaan 
media sosial terhadap hasil belajar siswa kelas X TKJ SMK Batik 1 Surakarta; (2) 
pengaruh intensitas menonton drama televisi terhadap hasil belajar siswa kelas X 
TKJ SMK Batik 1 Surakarta; dan (3) pengaruh penggunaan media sosial dan 
intensitas menonton drama televisi terhadap hasil belajar siswa kelas X TKJ SMK 
Batik 1 Surakarta. 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas X program keahlian 
TKJ di SMK Batik 1 Surakarta yang berjumlah 100 siswa. Teknik pengambilan 
sampel menggunakan Simple Random Sampling. Penelitian ini menggunakan 
metode ex post facto. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik angket untuk data 
penggunaan media sosial dan intensitas menonton drama televisi, sedangkan hasil 
belajar siswa diperoleh dengan teknik dokumentasi. Uji coba instrumen 
menggunakan sumber data dari siswa kelas X program keahlian akuntansi dengan 
jumlah responden sebesar 30 siswa. Uji validitas instrumen menggunakan rumus 
Product Moment dari Pearson dan uji reliabilitas instrumen menggunakan rumus 
Cronbach’s Alpha. Uji prasyarat analisis terdiri dari uji normalitas dan uji linieritas. 
Teknik analisis data menggunakan regresi tunggal/sederhana dan regresi linier 
berganda. Taraf signifikansi analisis sebesar 5%. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) terdapat pengaruh yang signifikan 
antara penggunaan media sosial dengan hasil belajar siswa kelas X TKJ SMK Batik 
1 Surakarta; (2) terdapat pengaruh yang signifikan antara intensitas menonton 
drama televisi dengan hasil belajar siswa kelas X TKJ SMK Batik 1 Surakarta; dan 
(3) terdapat pengaruh yang signifikan antara penggunaan media sosial dan 
intensitas menonton drama televisi dengan hasil belajar siswa kelas X TKJ SMK 
Batik 1 Surakarta. Sumbangan efektif yang diperoleh sebesar 55,8% dengan rincian 
32,1% oleh penggunaan media sosial dan 23,7% oleh intensitas menonton drama 
televisi, dengan demikian dapat dikatakan bahwa penggunaan media sosial 
memiliki pengaruh yang lebih tinggi daripada intensitas menonton drama televisi. 
 






Ali Akbar Himawan. K3512004. SOCIAL MEDIA INFLUENCE AND 
INTENSITY OF WATCHING TELEVISION DRAMA ON STUDENTS 
ACHIEVEMENT OF BASIC PROGRAMMING SUBJECTS GRADE X TKJ IN 
SMK BATIK 1 SURAKARTA. Thesis, Surakarta: The Faculty of Teacher Training 
and Education, Sebelas Maret University, Surakarta, May 2017. 
 
The aims of this study are to get: (1) the influence of the social media use 
on achievement of students grade X TKJ in SMK Batik 1 Surakarta; (2) the influence 
of the watching television drama intensity on achievement of students grade X TKJ 
in SMK Batik 1 Surakarta; And (3) the influence both of social media use and the 
watching television drama intensity on achievement of students grade X TKJ in 
SMK Batik 1 Surakarta. 
The population of this study was all students grade X of TKJ program in 
SMK Batik 1 Surakarta with amount of 100 students. Sampling technique used 
Simple Random Sampling. This research used ex post facto method. The data were 
collected by questionnaire technique for social media usage and the intensity of 
watching television drama, while student achievements were obtained by 
documentation technique. The test instrument used data sources from the grade X 
students of accounting vocation with the number of respondent 30 students. 
Instrument validity test used Product Moment formula from Pearson and 
instrument reliability test used Cronbach’s Alpha formula. The prerequisite 
analysis test consisted of normality and linearity test. The technique data was 
analyzed by single / simple and multi-linear regression. The level significance of 
the analysis was 5%. 
The results showed that (1) there was significance influence between the use 
of social media towards the achievement of students grade X TKJ in SMK Batik 1 
Surakarta; (2) there was significance influence between the intensity of watching 
television drama towards the achievement of students grade X TKJ in SMK Batik 1 
Surakarta; And (3) there was significance influence between the social media use 
and the intensity of watching television drama towards the achievement of students 
grade X TKJ in SMK Batik 1 Surakarta. The effective contribution  was 55.8% with 
details of 32.1% by social media use and 23.7% by the intensity of watching 
television dramas, therefore it could be said that the use of social media had higher 
influence than the intensity of watching television dramas. 
 





Jika tidak ada perjuangan, maka tidak akan ada kemajuan (Frederick Douglas) 
 
Sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah 
selesai dari suatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. 
Dan hanya kepada TuhanMu hendaknya kamu berharap. (Q.S Al Insyiroh (94) ayat 
6-8) 
 
Caci maki dan juga kritik yang buruk tidak selamanya menjatuhkan. Jika Anda bisa 
mengambil berbagai hal positif dari semua itu maka semua hal buruk tersebut akan 
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